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The relation between financial development and economic growth plays a very 
important part in the finance theory study. In the traditional economic growth theory, 
economists usually focus on the real part, while the importance of finance is always 
neglected. As the Financial Deepening Theory is accepted, this situation has been 
changed. Now it is widely accepted that financial development can promote economic 
growth in two ways: increasing investment and improving economic efficiency. 
After reform and opening-up, China has gained great economic growth as well as 
financial development. At the same time some problems come up in the financial 
systems, especially the low efficiency which is considered as the important reason of the 
high exertion of economic growth. Thus, the influence of financial development on 
economic growth in China is more evident in terms of quantity than quality. So, to 
improve the quality of economic growth, China should concentrate on the liberalization 
reform of financial system, which will lead to a more efficient financial development 
and economic growth. Furthermore, drawing lessons from the experiences of 
underdeveloped countries’ financial reforms is significant for China. 
Based on the financial development theories and economic growth theories, this 
paper makes a detailed research on the relation between financial development and 
economic growth of China. At the same time, a lot of empirical studies are made to 
explain the special phenomenon in China financial development. Not only do these 
empirical studies support the related theories but also improve the integrity of this 
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导   论 
- 1 - 
导  论 
一、选题背景与文章主旨 
（一）选题背景 
改革开放以来，中国经济增长取得了举世瞩目的成就。2005 年中国 GDP 为




行注资，2004 年中行和建行成立股份制公司，2005 年与 2006 年建行和中行先后
在香港成功上市，中国国有银行改革取得突破性进展；资本市场方面，2005 年启
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